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A BIBLIOGRAPHY OF TAXONOMIC LITERATURE
OF THE GREAT PLAINS FLORA
Ralph E. Brooks
There is at present no recent comprehensive manual of the Great
Plains Flora. Consequently, students of the flora must utilize mono-
graphs, revisions, and other sources in their work. This bibliography
was compiled in order to facilitate location of available literature,
and will be useful to anyone interested in the systematics of the plants
of the Great Plains. This compilation was produced for the Great Plains
Flora Association as an initial step in the preparation of a major flora
for the region.
References to the plants of the Great Plains region as recognized
in the Atlas of the Great Plains Flora (Iowa State University Press,
Ames, in presS) are included herein. They are arranged alphabetically
by genus whenever possible. Some larger works encompassing several genera
are listed by families: Annonaceae, Asclepidaceae, Bignoniaceae,
Boraginaceae, Capparaceae, Elaeagnaceae, Hydrophyllaceae, Leguminosae,
Malvaceae, Onagraceae, Orchidaceae, Polemoniaceae, Rosaceae, and Umbelli-
ferae. A single listing Pteridophyta, has been made by division. In
the case of family or division listings, other literature pertaining to
a specific genus will be included under the generic heading.
The papers in this bibliography will not necessarily be followed
by the Great Plains Flora Association in treating the flora of the region.
Additional references or corrections of those listed are welcomed for
future supplements.
I
ABUTILON
Kearney, T. H. 1955. A tentative key to the North American
species of Abutilon. Leafl. West. Bot. 7:241-254.
ACACIA
Isely, D. 1969. Legumes of the United States. I. Native
Acacia. Sida 3: 365-386.
ACALYPHA
Abrams, L. 1937.
Rhodora 39:
The typification of Acalypha virginica L.
14.
Weatherby, C. A. 1927. The group of Acalypha virg~n~ca in
eastern North America. Rhodora 29: 193-204.
ACER
Keller, A. C. 1942.
MidI. Nat. 27:
ACHILLEA
Acer glabrum and its varieties.
491-500.
Amer.
Shinners, L. H.
Compositae.
ADIANTUM
1964. New names and records for Texas
Sida 1: 373-379.
Fernald, M. L. 1950. Adiantum capillus-veneris in the United
States. Rhodora 52: 201-208.
AESCULUS
Hardin, J. W. ·1957. A revision of the American Hippocastanaceae.
II. Brittonia 9: 173-195.
AGALINIS
Pennell, F. W. 1928. Aga1inis and a11i~s in North America. I.
Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 80: 339-449 •
. Pennell, F. W. 1929. Agalinis and allies in North America.
II. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 81: 111-249.
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AGASTACHE
Lint, H. and C. Epling. 1945. A revision of Agastache. Amer.
MidI. Nat. 33: 207-230.
AGRIMONIA
Bicknell, E. P. 1896. The North American species of Agrimonia.
Bull. Torrey Bot. Club 23: 508-523.
X AGROHORDEUM
Bowden, W. M. 1960. The typification of E1ymus macoun11
Vasey. Bull. Torrey Bot. Club 87: 205-208.
Gross, A. T. H. 1960. Distribution and cytology of E1ymus
macounii Vasey. Can. J. Bot. 38: 63-67.
AGROPYRON
Bowden, W. M. 1965. Cytotaxonomy of the species and interspe-
cific hybrids of the genus Agropyron in Canada and
neighboring areas. Can. J. Bot. 43: 1421-1448.
Gillett, J. M. and H. A. Senne 1960. Cytotaxonomy and infra-
specific variation of Agropyron smithii Rydb. Can. J. Bot.
38: 747-760.
Komarov, V. L. 1963. Agropyron in Flora of the U.S.S.R. 2:497-
526. Israel Prog. Sci. Trans1. Jerusalem.
AILANTHUS
Cronquist, A. 1944. Studies in the Simaroubaceae - IV. Resume
of the American genera. Brittonia 5: 128-147.
ALI SMA
Fernald, M. L. 1946. The North American representatives of
Alisma p1antago-aquatica. Rhodora 48: 86-88.
Hendricks, A. J. 1957. A revision of the genus A1isma (Dill.)
L. Amer. MidI. Nat. 58: 470-493.
Pogan, E. 1963. Taxonomic value of Alisma trivia1e and A.
subcordatum Raf. Can. J. Bot. 41: 1011-1013.
Rubtzoff, P.
Bot. 10:
1964. Notes on the genus Alisma.
90-95.
Leaf1. West.
Voss, E. G. 1958. Confusion is A1isma. Taxon 7: 130-133.
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ALLIUM
Alexander, E. J. 1961. Allium cernuum. Addisonia 24: 17.
Ownbey, M. and H. C. Aase. 1955. Cytotaxonomic studies in
Allium. I. The Allium canadense alliance. Wash. St.
ColI. Res. Stud. Monogr. Supp1. No.1. 23: 1-106.
ALOPECURUS
Fernald, M. L. 1930. The identity of Alopecurus aequa1is.
Rhodora 32: 221-222.
ALYSSUM
Dudley, T. R.
Arb. 45:
AMARANTHUS
1964. Synopsis of the genus Alyssum.
358-373.
J. Arnold
Murray, M. J. 1940. The genetics of sex determination in the
family Amaranthaceae. Genetics 25: 409-431.
Sauer, J.
13:
1955.
5-46.
Revision of the dioecious Amaranthus. Madrono
Sauer, J. D. 1967. The grain amaranths and their relatives:
a revised taxonomic and geographic survey. Ann. Mo. Bot.
Gard. 54: 103-137.
Standley, P. C. 1917. Amaranthaceae. North Amer. Flora
21: 95-169.
U1ine, E. B. and W. L. Bray. 1894. A preliminary synopsis of
the North American species of Amaranthus. Bot. Gaz.
19: 267-272, 313-320.
AMBROSIA
Payne, W. W. 1964.
(Compositae).
AMELANCHIER
A re-eva1uation of the genus Ambrosia
J. Arnold Arb. 45: 401-438.
Jones, G. N. 1946. American species of Ame1anchier. Ill.
BioI. Monogr. 20: 1-126.
AMORPHA
Palmer, E. J.
Arb. 12:
1931. Conspectus of the genus Amorpha.
157-220.
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J. Arnold
Wilbur, R. L. 1964. A revision of the dwarf species of
Amorpha (Leguminosae). J. Eliza Mitchell Soc. 80: 51-65.
AMPHICARPAEA
Turner, B. L. and O. S. Fearing. 1964. A taxonomic study of
the genus Amphicarpaea (Leguminosae). Southw. Nat. 9: 207-
218.
AMSINCKIA
Macbride, J. F. 1917. A reV1S10n of the North American species
of Amsinckia. Contrib. Gray Herb. 49: 1-16.
AMSONIA
Woodson, R. E. 1928. Studies in the Apocynaceae. III. A
monograph of the genus Amsonia. Ann. Mo. Bot. Gard.
15: 379-428.
ANDROPOGON
Birkholz, D. W. 1970. Variation in Andropogon gerardi Vitman.
Unpub1. Ph.D. thesis, Univ. Kans., Lawrence.
Gould, F. W.
States.
1967. The grass genus Andropogon in the United
Brittonia 19: 70-76.
Shinners, L. H.
Ruprecht:
and~.
Romberg, P. F. 1955. The taxonomy of the genus Andropogon L.
in Nebraska. Unpub1. Ph.D. thesis, Univ. Nebr., Lincoln.
1956. Andropogon ischaemum L. var. songariclls
Technical name for King Ranch b1uestem. Field
24: 101-102.
ANDROSACE
Robbins, G. T. 1944. North American species of Androsace.
Amer. Mid1. Nat. 6: 137-163.
ANEMONE
Boraich, G. and M. Heimburger. 1964. Cytotaxonomic studies on
New World Anemone (sect. Eriocephalus) with woody root-
stocks. Can. J. Bot. 42: 891-922.
ANNONACEAE
Thorne, R. F. 1974. A phylogenetic classification of the
Annonif10rae. Aliso 8: 147-209.
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APHANOSTEPHUS
Shinners, L. H.
Wrightia 1:
APocYNUM
1946. Revision of the genus Aphanostephus.
95-121.
Woodson, R. E., Jr. 1930. Studies in the Apocynaceae. Ann.
Mo. Bot. Gard. 17: 1-213.
AQUILEGIA
Munz, P. A. 1946.
Gentes Herb.
Aqui1egia--the cultivated and wild columbines.
7: 1-150.
A contribution to the
Can. J. Bot. 52: 743-
Payson, E. P. 1918. The North American species of Aqui1egia.
Contrib. U.S. Nat. Herb. 20: 133-157.
ARABIS
Hopkins, M. 1937. Arabis in eastern and central North America.
Rhodora 39: 63-98, 106-148, 155-186.
Rollins, R. C. 1941. A monographic study of Arabis in western
North America. Rhodora 43: 289-325, 348-411, 425-481.
Rollins, R. C. 1947. Generic revisions in the Cruciferae:
Sibara. Contrib. Gray Herb. 163: 133-143.
ARACEAE
Bunting, G. 1964. Studies in Araceae. Ann. Mo. Bot. Gard.
50: 23-28.
ARCTIUM
Arenes, J. 1950. Monographie du genre Arctium L. Brussels
Jard. Bot. de l'Etat Bull.20: 67-156.
ARCTOSTAPHYLOS
Adams, J. E. 1940. A systematic study of the genus Arctostaphylos.
J. Eliza Mitchell Soc. 56: 1-62.
Packer, J. G. and K. E. Denford. 1974.
taxonomy of Arctostaphylos uva-ursi.
753.
ARENARIA
Maguire, B. 1947. Studies in the Caryophyl1acea. III. A
synopsis of the North American species of Arenaria, sect.
Eremogone Fenzl. Bull. Torrey Bot. Club 74: 38-56.
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Maguire, B. 1951. Studies in the Caryophy11aceae. V.
Arenaria in America north of Mexico. A conspectus. Amer.
MidI. Nat. 46: 493-511.
Maguire, B. 1958. Arenaria rossii and some of its relatives
in America. Rhodora 60: 44-53.
Shinners, L. H. 1949. Arenaria drummondii Shinners, nom. nov.
Field and Lab. 17: 89.
Shinners, L. H. 1962. New names in Arenaria (Caryophy11aceae).
Sida 1: 49-52.
ARGEMONE
Ownbey, G. B. 1958. Monograph of the genus Argemone for North
America and the West Indies. Mem. Torrey Bot. Club 21: 1-149.
ARGYTHAMNIA
Ingram, J. 1953.
Argythamnia.
New species and new combinations in the genus
Bull. Torrey Bot. Club 80: 420-423.
Johnston, M. C. 1962. The four kinds of Argythamnia (Euphorbiaceae)
in far western Texas. Southw. Nat. 7: 154-162.
ARISAEMA
Hutt1eston, D. G.
triphy11um.
ARISTIDA
1949. The three subspecies of Arisaema
Bull. Torrey Bot. Club 76: 407-413.
Henrard, J. 1929. A monograph of the genus Aristida (Vol. 1).
Mededee1inger Van's Rijks Herb. Leiden No. 58.
Henrard, J. 1932. A monograph of the genus Aristida .(Vo1. 2).
Mededee1inger Van's Rijks Herb. Leiden No. 58A.
ARISTOLOCHIA
Pfeifer, H. W. 1966. Revision of the North and Central
America hexandrous species of Aristo1ochia (Aristo1ochiaceae).
Ann. Mo. Bot. Card. 53: 115-196.
ARNICA
Maguire, B. 1943. A monograph of the genus Arnica. Brittonia
4: 386-510.
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ARTEMISIA
Hall, H. M. and F. E. Clements. 1923. The North American
species of Artemisia; in the phylogenetic method in
taxonomy. Carnegie Inst. Publ. 326: 31-156.
Keck, D. D. 1946. A revision of the Artemisia vulgaris
complex in North America. Proc. Calif. Acad. Sci. 25:
421-468.
ASCLEPIAS
Woodson, R. E., Jr. The North American species of Asclepias.
Ann. Mo. Bot. Gard. 41: 1-211.
ASCLEPIDACEAE
Shinners, L. H. 1964. Texas Asclepidaceae other than Asclepias.
Sida 1: 358-367.
ASCYRUM
Adams, W. P. 1957. A revision of the genus Ascyrum. Rhodora
59: 73-95.
Adams, W. P. and N. Robson. 1961. A re-evaluation of the
generic status of Ascyrum and Crookea (Guttiferae).
Rhodora 63: 10-16.
AS IMINA
Kral, R. 1960. A reV1S10n of Asimina and Deeringothemnus
(Annonaceae). Brittonia 12: 233-278.
ASPLENIUM
Maxon, W. R. 1902. The correct name for the little ebony
spleenwort. Fern Bull. 10: 46.
ASTER
Cronquist, A. 1943. Revision of the western North American
species of Aster centering about Aster foliaceus Lindl.
Amer. MidI. Nat. 29: 429-468.
Cronquist, A. 1948. A revision of the Oreastrum group of
Aster. Leafl. West. Bot. 5: 73-82.
Shinners, L. H. 1949. Aster ontarionis the same as A.
pantotrichus (~missouriensis). Rhodora 51: 89-92.
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ASTRAGALUS
Barneby, R. C. 1964. Atlas of North American Astragalus.
Parts 1 and 2. N. Y. Bot. Gard. 1188 p.
Jones, M. E. 1923. Revision of North American species of
Astragalus. Salt Lake City. 288 p.
Porter, C. L. 1951. Astragalus and Oxytropis in Colorado.
Univ. Wyoming Pub1. Bot. 16: 1-49.
ASTRANTHIUM
Dejong, D. C. D.
Astranthium.
1965. A systematic study of the genus
Mich. St. Univ. Mus. Pub1. BioI. 2: 429-528.
Larsen, E. L. 1933.
Bot. Gard. 20:
Astranthium and related genera.
23-44.
Ann. Mo.
Shinners, L. H. 1966. Astranthium integrifo1ium var. trif10rum
(Rafinesque) Shinners, comb. nov. (Compositae). Sida 2:
348.
ATHYRIUM
Fah-Seong, L. 1972. Numerical taxonomic studies on North
American lady ferns and their allies. Taiwania 17: 190-221.
Mi1de, J. 1866. Das genus Athyrium. Bot. Zeit. 24: 373-376.
ATRIPLEX
Bassett, I. J. and C. W. Crampton. 1973. The genus Atrip1ex
(Chenopodiaceae) in Canada and Alaska. III. Three
hexaploid annuals: ~ subspicata, ~ gmelinii, and A.
a1askensis. Can. J. Bot. 51: 1715-1723.
Brown, G. D.
Nat. 55:
1956. Taxonomy of American Atrip1ex.
199-210.
Amer. MidI.
Frankton, C. and I. J. Bassett. 1968. The genus Atrip1ex
(Chenopodiaceae) in Canada. I. Three introduced species:
~ heterosperma, ~ ob1ongifo1ia, A. hortensis. Can. J.
Bot. 46: 1309-1313.
Frankton, C. and I. J. Bassett. 1970. The genus Atrip1ex
(Chenopodiaceae) in Canada. II. Four native western
annuals: ~ argentea, ~ truncata, ~ powe11ii, and A.
dioica. Can. J. Bot. 48: 981-989.
Hall, H. M. and F. E. Clements. 1923. Phylogenetic method in
taxonomy. The genus Atrip1ex. Carnegie Inst. Publ. 326:
235-346.
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AUREOLARIA
Pennell, F. W. 1928. Agalinis and allies in North America. I.
Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 80: 339-449.
AVENA
Baum, B. R.
Avena.
AZOLLA
1974. Typification of Linnean species of oats,
Taxon 23: 579-583.
Svenson, H. K. 1944. The new world species of Azolla. Amer.
Fern J. 34: 69-84.
BACCHARIS
Mahler, W. F. and U. T. Waterfall. 1964.
in Oklahoma, Texas, and New Mexico.
BAPTISIA
Baccharis (Compositae)
Southw. Nat. 9: 189-202.
Larisey, M. M. 1940. A monograph of the genus Baptisia. Ann.
Mo. Bot. Gard. 27: 119-244.
BARBAREA
Fernald, M. L. 1909. The North American species of Barbarea.
Rhodora 11: 134-141.
BECKMANNIA
Fernald, M. L. 1928. The American and eastern Asiatic
Beckmannia. Rhodora 30: 27-34.
BERBERIS
Ahrendt, L. W. A. 1961. Berberis and Mahonia: A taxonomic
revision. J. Linnean Soc. 57: 1-410.
BERLANDERIA
Pinkava, D. J. 1967. Biosystematic study of Berlanderia
(Compositae). Brittonia 19: 285-298.
BETULA
Butler, B. T. 1909. The western American birches. Bull.
Torrey Bot. Club 36: 421-440.
Fernald, M. L. 1945. Notes on Betula in eastern North America.
Rhodora 47: 303-329.
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BRACHYELYTRUM
Stephenson, S. N. 1971. The biosystematics and ecology of the
genus Brachyelytrum (Gramineae) in Michigan. Mich. Bot.
10: 19-33.
BRASSICA
Gates, R. R. 1950. Genetics and taxonomy of the cultivated
brassicas and their wild relatives. Bull. Torrey Bot.
Club 77: 19-28.
Sun, G. V. 1946. The evaluation of taxonomic characters of
cultivated Brassica with a key to species and varieties.
Bull. Torrey Bot. Club 73: 244-281, 370-377.
BRICKELLIA
Robinson, B. L. 1917.
Mem. Gray Herb. 1:
BROMUS
A monograph of the genus Brickellia.
1-151.
Shear, C. L. 1900. A reV1S1on of the North American species
of Bromus occurring north of Mexico. Bull. U.S. Dep. Agr.
Bull., Agros. Div. 23: 1-66.
Wagnon, H. 1950. Nomenclatural changes in Bromus. Rhodora
52: 209-213.
Wagnon, H. K. 1952. A reV1S1on of the genus Bromus, section
Bromopsis, of North America. Brittonia 7: 415-480.
BULBOSTYLIS
Kra1, R. 1971. A treatment of Abi1dgaardia, Bulbosty1is, and
Fimbristylis (Cyperaceae) for North America. Sida 4: 57-227.
BUMELIA
Clark, R. B. 1942.
United States.
CACALIA
A reV1S10n of the genus Bume1ia in the
Ann. Mo. Bot. Gard. 29: 155-182.
Shinners, L. H. 1950. The Texas species of Caca1ia. Field and
Lab. 18: 79-83.
CALAMAGROSTIS
Kearney, T. H. 1898. The genus Ca1amagrostis in North America.
U. S. Dept. Agr. Agrost. Bull. 11.
12
BIDENS
Fassett , N. C. 1925. A key to the northeastern species of
Bidens. Rhodora 27: 184-185.
Sherff» E. E. 1937. The genus Bidens. Field Mus. Pub1. Bot.
16: 1-709.
Weedon, R. R. 1973. Taxonomy and dis t r ibution of the genus
Bidens (Compositae) in the north-central Plains States .
Unpub1. Ph.D. thesis, Univ. Kans., Lawrence .
BIGNONIACEAE
Shinners» L. H. 1958. Nomenclature of Bignoniaceae of the
southern United Sta tes. Castanea 26: 10 9-118 .
BOISDUVALIA
Munz, P. A. 1941.
Darwiniana 5:
A revision of the genus Boisduva1ia.
124-152.
Raven, P. H. and D. M. Moore. 1965. A revision of Boisduva1ia
(Onagraceae). Brittonia 17: 238-254.
Tre1ease, W. 1894. Revision of North American species of
Gayophytum and Boisduva1ia. Ann. Mo. Bot. Gard. 5: 107-122.
BORAGINACEAE
Ingram, J. 1961. Studies in the cultivated Boraginaceae. 4.
A key to the genera. Bai1eya 9: 1-12.
BOTRYCHIUM
Benedict, R. C.
Torreya 9:
Butters, F. K.
varieties.
1909. Key to Botrychium in North America.
197-200 .
1917 . Botrychium virginianum and its American
Rhodora 19: 207-216 .
Clausen, R. 1938. A monograph of the Ophiog1ossaceae. Mem.
Torrey Bot. Club 19: 1-177.
BOUTELOUA
Gould, F . W. and Z. J. Kapodia . 1964. Biosystematic studies
in the Boute1oua curtipendu1a complex. II . Taxonomy.
Brittonia 16: 182-207.
Griffiths, D.
genera.
1912. The grama grasses: Boute1oua and related
Contrib. U.S. Nat. Herb. 14: 343-428.
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Nygren, A. 1954.
Hereditas 40:
Investigations on North American Calamagrostis.
375-397.
Stebbins, G. L. 1930. A revision of some North American
species of Calamagrostis. Rhodora 32: 32-57.
CALi\MOVILFA
Reeder, J. R. and M. A. Ellington.
misplaced genus of Graminea.
1960. Ca1amovi1fa, a
Brittonia 12: 71-77.
Thieret, J. W. 1960. Ca1amovi1fa longifo1ia and its variety
magna. Amer. MidI. Nat. 63: 169-176.
CALLIRHOE
Waterfall, D.T. 1951. The genus Ca11irhoe (Ma1vaceae) in
Texas. Field and Lab. 19: 107-136.
CALLITRICHE
Fassett, N. C. 1951. Ca11itriche in the New World. Rhodora
53: 137-155, 161-182, 185-194, 209-222.
CALOCHORTUS
Ownbey, M. 1940. A monograph of the genus Ca1ochortus. Ann.
Mo. Bot. Gard. 27: 371-560.
CALYOPHUS
Shinners, L. H. 1964. Ca1yophus in Texas. Sida 1: 337-345.
CAMASSIA
Gould, F. W. 1942.
Camassia Lind1.
A systematic treatment of the genus
Amer. MidI. Nat. 28: 712-742.
Steyermark, J. A. 1961. A neglected Camassia. Brittonia 13:
206-211.
CAMPANULA
Shetler, S. G. 1963. A checklist and key to the species of
Campanu1a native or commonly naturalized in North America.
Rhodora 65: 319-337.
Schultes, R. E., W. M. Klein, T. P1ownan, and T. E. Lockwood.
1974. Cannabis: An example of taxonomic neglect. Harvard
Dniv. Bot. Mus. Leaf1. 23: 337-367.
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Small, E. and A. Cronquist.
taxonomy for Cannabis.
1976. A practical and natural
Taxon 25: 405-435.
Stern, W. T. 1974. Typification of Cannabis sativa L. Harvard
Univ. Bot. Mus. Leafl. 23: 325-336.
CAPPARACEAE
lItis. H. H. 1958.
of New Mexico.
cARDAMINE
Studies in the Capparidaceae-V. Capparidaceae
Southw. Nat. 3: 133-144.
Hart, T. W. and W. H. Eshbaugh. 1976. The biosystematics of
Cardamine bulbosa (Muhl.) B. S. P. and ~ douglassii Britt.
Rhodora 78: 329-419.
Schulz, O. E. 1903.
Bot. Jahrb. 32:
CARDARIA
Monographie der Gattung Cardamine.
280-623.
Engl.
Mulligan, G. A. and C. Frankton. 1962. Taxonomy of the genus
Cardaria with particular reference to the species introduced
into North America. Can. J. Bot. 40: 1411-1425.
Rollins, R. C. 1940. On two weedy crucifers. Rhodora 42: 302-306.
CARDUUS
Fuller. M. J. 1969.
Nebr. Stud. II.
The genus Carduus L. in Nebraska.
New Sere 39: 1-57.
Univ.
Kazmi, S. M. A. 1963-4. Revision der gat tung Carduus (Compositae)
I, II. Mitt. Bot. Munchen 5: 139-198. 279-550.
CAREX
Hermann, F. J.
Nat. 51:
1936. The genus Carex in Kansas.
265-286.
Amer. MidI.
Hermann, F. J. 1970. Manual of the carices of the Rocky
Mountains and Colorado Basin. U.S. Dep. Agr. For. Servo
Handbk. No. 374, Washington.
Kolstad, O. A. 1966. The genus Carex of the High Plains and
associated woodlands in Kansas, Nebraska, South and North
Dakota. Unpubl. Ph.D. thesis, Univ. Kans., Lawrence.
Mackenzie, K. K. 1940. North American Cariceae. Vo1s. 1 and 2.
N.Y. Bot. Gard.
14
Porter, C. L. 1965. A Flora of Wyoming, Part 4. Univ.
Wyoming Agr. Ext. Sta. Pub1.
CEANOTHUS
Brizicky, G. K. 1964.
versus C. ovatus.
Further note on Ceanothus herbaceus
J. Arnold Arb. 45: 471-473.
Shinners, L. H. 1951. Ceanothus herbaceus Raf. for C. ovatus:
a correction of name. Field and Lab. 19: 33-34.
Van Rensselaer, M. and H. E. McMinn. 1942. Ceanothus. Santa
Barbara, Calif. 308 p.
CELASTRUS
Hou, D. 1955. A revision of the genus Celastrus. Ann. Mo.
Bot. Gard. 42: 215-302.
CENCHRUS
Chase, A. 1920. The North American species of Cenchrus.
Contrib. U.S. Nat. Herb. 22: 45-77.
DeLisle, ,D. G.
Cenchrus.
CENTAUREA
1963. Taxonomy and distribution of the genus
Iowa St. ColI. J. Sci. 37: 259-351.
Shinners, L. H. 1966.
in Mississippi:
Moore, R. J. 1972. Distribution of native and introduced
knapweeds (Centaurea) in Canada and the United States.
Rhodora 74: 331-346.
CERASTIUM
Cerastium glutinosum Fries CCaryophyllaceae)
new to North America. Sida 2: 392-393.
CERATOIDES
Reveal, J. L. and N. H. Holmgren. 1972. Ceratoides, an older
generic name for Krascheninnikovia or Eurotia. Taxon 21:
209.
CERATOPHYLLUM
Fassett, N. C. 1953. North American Ceratophyllum. Com.
Invest. Trop. Ci. Salvador 2: 25-46.
CERCIS
Hopkins, M. 1942. Cercis in North America. Rhodora 44: 193-211.
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CERCOCARPUS
Martin, F. L. 1950. A revision of Cercocarpus. Brittonia
7: 91-111.
CHAENACTIS
Stockwell, P. 1940. A revision of the genus Chaenactis.
Contrib. Dudley Herb. 3: 89-168.
CHAETOPAPPA
Shinners, L. H.
Wrightia 1:
cHAMAESARACHA
1946. Revision of the genus Chaetopappa DC.
63-80.
Averett, J. E. 1973. Biosystematic study of Chamaesaracha
(Solanaceae). Rhodora 75: 325-365.
Averett, J. E. 1974. Typification of Chamaesaracha coronopus.
Rhodora 76: 311.
CHENOPODIUM
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Ralph E. Brooks
Since the Bibliography for the Great Plains flora was compiled in
1976, a number of papers have been published that are of interest to
students of the regionE flora. Additionally several papers are included
which ~ere overlooked in the first compilation.
References to the plants of the Great Plains region, as recognized
in Atlas of the Flora of the Great Plains (Iowa State University Press,
Ames, 1977), are included herein. Entries are listed alphabetically by
genus except for several papers placed under the heading Pteridophyta.
I wish to acknowledge those Great Plains Flora Association members
who assisted in compiling this supplement: T. M. Barkley, Kansas State
University; Robert Kaul, University of Nebraska-Lincoln; Gary Larson,
North Dakota State University; and Ronald L. McGregor, University of
Kansas.
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tion, and germination. Opera Botanica 17: 1-128.
Bjorkqvist, I. 1969. Studies in Alisma L. II. Chromosome studies,
crossing experiments, and taxonomy. Opera Botanica 19: 1-138.
AMORPHA
Wilbur, R. L. 1975. A reV1Slon of the North American genus Amorpha
(Leguminosae - Psoraleae). Rhodora 77: 337-409.
1
ASPLENIUM
Taylor, C. W., R. H. Moh1enbrock, and F. J. Burton. 1976. Variation
in North American Asplenium p1atyneuron. Amer. Fern. J. 66: 63-68.
BROMUS
McNeill, J. 1976. Nomenclature of four'perennia1 species of
Bromus in eastern North America with a proposal for the list-
ing of !. purgans L. as a rejected name under Article 69.
Taxon 25: 611-616.
CACTACEAE
Mitich, L.W. and L. Benson. 1977. Thomas Nuttall and the cacti
of North Dakota. Cact. Succ. J. 49: 3-8.
CALYLOPHUS
Towner, H. F. 1977. The biosystematics of Ca1y1ophus (Onagraceae).
Ann. Mo. Bot. Card. 64: 48-120.
CERASTIUM
Fernald, M. L. and K. M. Wiegand. 1920. Studies of some boreal
American cerastiums of the section Orthodon. Rhodora
22: 170-179.
CIRCAEA
Haber, E. 11977. Circaea x intermedia in eastern North America
with particular reference to Ontario. Can. J. Bot. 55:
2919-1935.
CORYPHATHA
Lahman, M. S. 1934. Notes on Oklahoma cacti.
co1umnaris, a new species. Cact. Succ. J.
II. Coryphantha
6: 27.
Lahman, M. S. 1934. Notes on Oklahoma cacti. III. The coryphan-
thas. Cact. Succ. J. 6: 90-91.
DITHYREA
Payson, E. B. 1918. Notes on certain Cruciferae. Ann. Mo. Bot.
Card. 5: 143-151.
Rollins, R. C. 1958. The genetic evaluation of a taxonomic char-
acter in Dithyrea (Cruciferae). Rhodora 60: 145-152.
2
EGHINOGEREUS
Lahman, M. s. 1934.
Ca.ct , Succ. J.
Notes on Oklahoma cacti~
6: 141-144.
IV. Echinocereus.
Lahman, M. S. 1935. Notes on Oklahoma cacti.
longispinus a new species. Cact. Succ. J.
ELODEA
V. Echinocereus
7: 135-136.
St. John, H. 1920. The genus Elodea in New England. Rhodora
22: 17-29.
EPILOBIUM
Raven, P. H. 1976. Generic and sectional delimitation in
Onagraceae, Tribe Epilobieae. Ann. Mo. Bot. Gard. 63: 326-340.
EUPATORIUM
Wiegand, K. M. 1920. Eupatorium purpureum and its allies. Rhodora
22: 57-70.
FORSELLESIA
Ensign, M. 1942. A reV1Slon of the celastraceous genus Forsellesia
(Glossopetalon). Amer. MidI. Nat. 27: 501-511.
GALINSOGA
Canne, J. M. 1977.
Heliantheae).
GALIUM
A reV1Slon of the genus Galinsoga (Compositae:
Rhodora 79: 319-389.
Puff, C. 1977.
Rubiaceae) •
HETEROTHECA
The Galium obtusum group (Ga1ium sect. Aparinoides,
Bull. Torrey Bot. Club. 104: 202-208.
Semple, J. C. 1977. Cytotaxonomy of Chrysopsis and Heterotheca
(Compositae - Astereae): a new interpretation of phylogeny.
Can. J. Bot. 55: 2503-2513.
HIEROCHLOA
Weimarck, G. 1971. Variation and taxonomy of Hierochloa
(Gramineae) in the Northern Hemisphere. Bot. Notiser
124: 129-175.
3
IODANTHUS
Rollins, R. C. 1942. A systematic study of Iodanthus. Contrib.
Dudley Herb. 3: 209-215.
LACTUCA
Wiegand, K. M. 1920. Variations in Lactuca canadensis. Rhodora
22: 9-14.
LIMONIUM
Blake, S. F.
Rhodora
LOTUS
1923. Notes on North American species of Limonium.
25: 53-60.
Callen, E. o. 1959. Studies in the genus Lotus (Leguminosae).
1. Limits and subdivisions of the genus. Can. J. Bot.
37: 157-164.
LYCOPODIUM
Hickey, R. J.
America.
LYCOPUS
1977. The Lycopodium obscurum complex in North
Amer. Fern J. 67: 45-48.
Hermann, F. J. 1936. Diagnostic characteristics in Lycopus.
Rhodora 38: 373-375.
MACHAERANTHERA
Watson, T. J. 1977. The taxonomy of Xy10rhiza (Asteraceae-
Astereae). Brittonia 29: 199-216.
MYRIOPHYLLUM
Fernald, M. L. 1919. Two new myriophy11ums and a species new to
the United States. Rhodora 21: 120-124.
OENOTHERA
Dietrich, W. and P. H. Raven. 1976. An earlier name for Oenothera
strigosa (Onagraceae). Ann. Mo. Bot. Gard. 63: 382-383.
ONAGRACEAE
Munz, P. A. 1932. Studies in Onagraceae VIII. The subgenera
Hartmartnia and Gauropsis of the genus Oenothera. The genus
Gayophytum. Amer J. Bot. 19: 755-778.
4
OPUNTIA
Lahman, M. S. 1933.
Cact. Suc c , J.
Notes on Oklahoma cacti (Opuntia trichophora).
5: 537.
Lahman, M. S. 1935. Notes on Oklahoma cacti. Cact. Succ. J.
7: 185-186.
OSMORHIZA
Blake, S. F. 1923. The forms of Osmorhiza longistylis. Rhodora
25: rro-iu .
PALAFOXIA
Turner, B. L. and M. I. Morris. 1976.
(Asteraceae: Heleneae). Rhodora
PECTIS
Systematics of Palafoxia
78: 567-628.
Keil, D. J. 1977. A reVlSlon of the genus Pectis section
Pectothrix (Compositae: Tageteae). Rhodora 79: 32-78.
PHACELIA
Gillett, G. W. 1965.
hirsuta complex.
PHYSALIS
Genotypic variation in the Phacelia
Rhodora 67: 42-48.
Hinton, W. F. 1976. The systematics of Physalis pumila ssp.
hispida (Solanaceae). Syst. Bot. 1: 188-193.
PILEA
Fernald, M. L. 1938. Pilea in eastern North America. Rhodora
38: 169-170.
POPULUS
Eckenwa1der, J. E. 1977. North American cottonwoods (Populus,
Sa1icaceae) of sections Abaso and Aigeiros. J. Arnold Arb.
58: 193-208.
POTAMOGETON
Larson, G. E. 1976. The Potamogetonaceae in North Dakota. Prairie
Nat. 8: 1-18.
Reznicek, A. A. and R. S. Bobbette. 1976.
subsection H,1bridi in North America.
5
The taxonomy of Potamogeton
Rhodora 78: 650-673.
PTERIDOPHYTA
Brooks, R. E. 1969. The ferns of the Black Hills (South Dakota).
Trans. Kans. Acad. Sci. 72: 109-136.
Petrik-Ott, A. J. 1975. A county checklist of ferns and fern
allies of Kansas, Nebraska, South Dakota, and North Dakota.
Rhodora 77: 478-511.
Van Bruggen, T. 1967.
S. Dak. Acad. Sci.
PYROLA
The pteridophytes of South Dakota.
46: 126-144.
Proc.
Fernald, M. L. 1920. Pyro1a rotundifo1ia and P.
Rhodora 22: 121-123.
QUERCUS
americana.
Palmer, E. J. 1942.
Amer. MidI. Nat.
RANUNCULUS
The red-oak complex in the United States.
27: 732-740.
Cook, C. D. K. 1966. A monographic study of Ranuncu1us subgenus
Batrachiurn (DC.) A. Gray. Mitt.Bot. Munchen 6: 48-237.
Drew, W. B. 1936. The North American representatives of Ranuncu1us,
Batrachium. Rhodora 38: 1-48.
Fernald, M. L. 1920. The northern variety of Ranuncu1us hispidus.
Rhodora 22: 30-31.
Fernald, M. L. 1936. Memoranda on Ranuncu1us. Rhodora 38: 171-178.
RUPPIA
Fernald, M. L. and K. M. Wiegand. 1914. The genus Ruppia in
eastern North America. Rhodora 16: 119-127.
Setche11, W. A. 1946. The genus Ruppia. Proc. Calif. Acad. Sci.
IV. 25: 469-478.
SALIX
Dorn, R. D. 1976. A synopsis of American Salix. Can. J. Bot.
54: 2769-2789.
Dorn, R. D. 1977. Willows of the Rocky Mountain States. Rhodora
79: 390-429.
6
SASSAFRAS
Fernald, M. L. 1936. The nomenclature of Sassafras. Rhodora
38: 178-179.
SCIRPUS
Beetle, A. A. 1943. A key to the North American species of the
genus Scirpus based on achene characteristics. Amer. MidI.
Nat. 29: 533-538.
SCUTELLARIA
Leonard, E. C. 1927. The North American species of Scutel1aria.
Contrih. U. S. Nat. Herb. 22: 703-748.
SEDUM
Clausen, R. T.
Plateau.
SUAEDA
1975. Sedum of North America north of the Mexican
Cornell Univ. Press, Ithaca, N.Y. 742 p.
McNeill, J., I. J. Bassett, and C. W. Crompton. 1977. Suaeda
calceo1iformis, the correct name for Suaeda depressa auct.
Rhodora 79: 133-137.
XYLORHlZA
Watson, T. J.
Brittonia
ZANTHOXYLUM
1977. The taxonomy of Xy10rhiza (Asteraceae-Astereae).
29: 199-216.
Porter, D. M. 1976. Zanthoxylum (Rutaceae) in North America north
of Mexico. Brittonia 28: 443-447.
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BIBLIOGRAPHY OF TAXONOMIC LITERATURE OF THE GREAT PLAINS FLORA:
SUPPLEMENT II
Ralph E. Brooks
Two years have elapsed since Supplement I of the Great Plains Flora
bibliography was printed and numerous publications relavent to the regional
flora have emerged in the literature. In addition older papers are still
being discovered as members of the Great Plains Flora Association prepare
manuscript for our forthcoming manual of the Great Plains flora. Thus it is
felt that it is time to bring these new listings to the attention of interested
persons.
Entries are listed alphabetically by genus wherever possible or by family
or division if necessary. Included are any references pertaining to the
taxonomy or nomenclature of plants found in the Great Plains as diliniated in
the Atlas of the Flora of the Great Plains (Iowa State University Press, Ames,
1977) .
The author is grateful to members of the Great Plains Flora Association
who brought some of these articles to his attention.
ALLIUH
Jacobson, T. D. 1979. Numerical analysis of variation between Allium
cernuum and Allium stellatum (Liliaceae). Taxon 28: 517-523.
Jones, A. G. 1979. A study of wild leek, and the recognition of
Allium burdickii (Liliaceae). Syst. Bot. 4: 29-43.
ALNUS
Furlow, J. J. 1979. The systematics of the American species of Alnus
lBetulaceae). Rhodora 81: 1-122; 151-248.
ALYSSUM
Dudley. T. R. 1964. Studies in Alyssum: Near Eastern representatives
and their allies, I. J. Arnold Arb. 45: 57-100.
1968. Alyssum (Cruciferae) introduced in North America. Rhodora
70: 298-300.
AJ1MANNIA
Graham, S. A. 1979. The origin of Ammannia x coccinea fu,ttboell. Taxon
28: 169-178.
AMPHIACHYRIS
Lane, M. A. 1979. (1980). Taxonomy of the genus Amphiachyris (Asteracea:
Ast ereae ) , Syst. Bot. 4: 178-189.
ASTER
Jones, A. G. 1978. The taxonomy of Aster section Multiflori (Asteraceae)
I. Nomenclatural review and formal presentation of taxa. Rhodora
80: 319-357; 453-490.
Rosendahl, C. O. & A. Cronquist.
study. Amer. MidI. Nat. 42:
1949. Asters of Minnesota:
502-512.
a floristic
Wetmore, R. H. & A. L. Delisle. 1939. The Aster novae-angliae, Aster
amethystinus, Aster multiflorus complex. Rhodora 41: 190-192.
Wiegand, K. M. 1928. Aster lateriflorus and some of its relatives.
Rhodora 30: 161-179.
ATRIPLEX
McNeill, J., I. J. Basset & C. W. Crompton. 1979. Atriplex suckleyi
(Torrey) Rydb., the correct name for A. dioica (Nutt.) Macbride.
Taxon 28: 588-590.
BAPTISIA
Thieret, J. 1969.
(Leguminosae) •
BASSIA
~aptisia lactea (Rafinesque) Thieret, comb. nov.
SIDA 3: 446.
Collins, S. L. & W. H. Blackwell, Jr. 1979. Bassia (Chenopodiaceae) in
North America. srDA 8: 57-64.
BOUTELOUA
Gould, F. w. 1979. The genus Bouteloua (Poaceae). Ann. Missouri Bot.
Car d , 66: 348-416.
BRASSICACEAE
Welsh, S. & J. Reveal. 1977. Utah flora: Brassicaceae (Cruciferae).
Great Basin Nat. 37: 279-365.
2
BUTOMUS
Anderson, L. C., C. D. Zeis & S. F. Alam. 1974.
possible origins of Butonius in North America.
Club 101: 292-296.
CASSIA
Phytogeography and
Bull. Torrey Bot.
Brenan, J. P. M. 1958. New and noteworthy cassias from tropical Africa.
Kew Bull. 13 (2): 231-252.
CHENOPOD nnr
Crawford D. J. & H. D. Wilson.
fremontii. Syst. Bot. 2:
CLEMATIS
1977. Allozyme variation in Chenopodium
180-190.
Keener, C. S. 1978. Nomenclatural correction in Clematis. SIDA 7: 397.
CONVOLVULAC EAE
Brummitt, R. K. 1965. New combinations in North AmericanCalystegia.
Ann. Missouri Bot. Gard. 52: 214-216.
Lewis, W. H. & R. L. Oliver. 1965. Realignment of Calystegia and
Convolvulus (Convolvulaceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 52: 217-222.
CORISPERMUM
Maikle, N. J. & W. H. Blackwell.
Corispermum (Chenopodiaceae).
CORNUS
1978. A synopsis of North American
SIDA 7: 382-391.
Bain, J. F. & K. E. Denford. 1979. The herbaceous members of the genus
Cornus in NW North America. Bot. Notiser 132: 121-129.
CYPERUS
Denton, M. F. 1978~ A taxonomic treatment of the Luzulae group of Cyperus.
Contrib. Univ. Michigan Herb. 11: 197-271.
CYSTOPTERIS
Jermy, A. C. & L. Harper. 1971. Spore morphology of the Cystopteris
fragilis complex. British Fern Gaz. 10: 211-213.
Pearman, R. W. 1976. A scanning electron microscope investigation of the
spores of the genusCystopteris. Fern Gaz. 11: 221-230.
3
DALEA (Petalostemon)
Barneby, R. C, 1977. Daleae Imagines, an illustrated revision of
Errazurizia Phillippi,Psorotharnnus Rydberg, Marina Liebmann, and
Dalea Lucanus emend. Barneby, including all species of Leguminosae
tribe Amorpheae Borissova ever referred to Dalea. Mem. New York Bot.
Gard. 27: viii + 1-891.
DESCURAINIA
Schulz, O. E. 1924. Descurainia. Pflanzenr. IV. 105 (Heft 86): 481-
520.
DIMORPHOCARPA (Dithyrea)
Rollins, R. C. 1979. Dithyrea and a related genus (Cruciferae). Bussey
Inst. Harvard Univ. 20 Mar. pp. 3-32.
DIPSACUS
Ferguson, I. K. 1965. The genera of Valerianaceae and Dipsacaceae in
the southeastern United States. J. Arnold Arbor. 46: 218-231.
ERAGROSTIS
Koch, S. D. 1978. Notes on the genus Eragrostis (Gramineae) in the south-
east United States. Rhodora 80: 390-403.
ERIOGONUM
Hess, W. J. & J. L. Reveal. 1976. A revision of Eriogonum (Polygonaceae)
subgenus Pterogonum. Great Basin Nat. 36: 281-333.
EUPHORBIA
Dunn, P. H. 1979. The distribution of leafy spurge (Euphorbia esula)
and other weedy Euphorbia spp. in the United States. Weed Sci. 27:
509-516.
FLAVARIA
Powell, A. M. 1978. Systematics of Flavaria (Flaveriinae-Asteraceae).
Ann. Missouri Bot. Gard. 65: 590-636.
FUIRENA
Kral, R. 1978. A synopsis of Fuirena (Cyperaceae) for the Americas north
of South America. SIDA 7: 309-354.
GALACTIA
Duncan, W. H. 1979.
United States.
Changes in Galactia (Fabaceae) of the southeastern
SIDA 8: 170-180.
4
Dahling, G. V. 1978. Systematic and evolution of Garrya.
Herb. 209: 1-104.
GLANDULARIA
Contrib. Gray
Umber, R. E. 1979.
Syst. Bot. 4:
HALOGETON
The genus Glandularia (Verbenaceae) in North America.
72~102.
Blackwell, W. H., J. D. Haacke & C. O. Hopkins.
CChenopodiaceae) in North America. SIDA 8:
HIEROCHLOA
1979. Halogeton
157-169.
Weimark, G. 1971. Variation and taxonomy of Hierochloa (Gramineae) in
the Northern Hemisphere. Bot. Notiser 124: 129-175.
Hill1ULUS
Small. E. 1978. A numerical and nomenclatural analysis of morphogea-
graphic taxa of Humulus. Syst. Bot. 3: 37-76.
HYPERICUM
Adams, P. 1973. Clusiaceae of the southeastern United States. J. Elisha
Mitchell Soc. 89: 62-71.
JUNIPERUS
Flake, R. H., L. Urbatsch & B. L. Turner. 1978. Chemical documentation
of allopatric introgression in Juniperus. Syst. Bot. 3: 129-144.
Adams, R. P. & T. A. Zanoni. 1979. The distribution, synonymy, and
taxonomy of three junipers of the southwest United States and
northern Mexico. Southw. Nat. 24: 323-329.
KOCHIA
Blackwell, W. H., M. D. Daechle & G. Williams. 1978. Synopsis of Kochia
(Chenopodiaceae) in North America. SIDA 7: 248-254.
LEGUMINOSAE
Isely, D. 1978. New varieties and combinations in Lotus, Baptisia, Ther-
mopsis and Sophora CLeguminosae). Brittonia 30: 466~473.
MARS ILEA
Thieret, J. W. 1977. Juvenile leaves in Oklahoma Marsilea (Marsileaceae)
srDA 7: 218-219.
5
MEDICAGO
Lesins, K. A. & I. Lesins. 1979. Genus Medicago (Leguminosae): a
taxogenetic study. Dr. W. Junk Publishers, Haague, Netherlands.
240 p .
NAJAS
Haynes, R. P. 1979. Revision of North American and Central American
Najas (Najadaceae). SIDA 8: 34-56.
NYMPHAEACEAE
Li, Hui-Lin. 1955.
allied families.
OPUNTlA
Classification and phylogeny of Nymphaeaceae and
Amer. MidI. Nat. 54: 33-41.
Grant, V. & K. A. Grant. 1979. Systematic of the Opuntia phaeacantha
group in Texas. Bot. Gaz. 140: 199-207.
PANICUM (Dichanthelium)
Clark, C. A. & F. W. Gould. 1978. Dichanthelium (Poaceae) in the United
States and Canada. Ann. Hissouri Bot. Ca r d , 65: 1058-1087.
PARTHENIUM
Rollins, R. C.
Gray Herb.
POLYGALA
1950.
172 :
The Guayule rubber plant and it relatives.
1-73.
Con t r Lb ,
Wendt, T.
Mexico.
POLYSTICHUM
1979. Notes on the genus Polygala in the United States and
J. Arnold Arb. 60: 504-514.
Wagner, D. H. 1979.
north of Mexico.
PTERIDOPHYTA
Systematics of Polys tichum in western North America
Pteridologia No.1. 64 p.
Petrik-Ott, A. J. 1979. The pteriodophytes of Kansas, Nebraska, South
Dakota and North Dakota. Bieh. Nova Hedw. Hef t 61. 332 pages.
RHUS
Young, D. A. 1978. Reevaluation of the sections of Rhus L. subgenus
Lobadium (Ra f , ) T. & G. (Anacardiaceae). Brittonia 30: 411-415.
6
SAGINA
Crow, G. E. 1978.
Nort h. Amer ica.
A taxonomic revision of Sagina (Caryophyllaceae) in
Rhodora 80: 1-91.
1979. The systematic significance of seed morphology in Sagina
(Caryophyllaceae) under scanning electron microscopy. Brittonia 31:
52-63.
SAGITTARIA
Mason, H. L. 1952. The status of Lophotocarpus in western North America.
Hadrono 11: 263-270.
SPARGANIUM
Beal, E. O.
States.
1960. Sparganium (Sparganiaceae) in the southeastern United
Brittonia 12: 176-181.
Reveal, J. 1970. Sparganium simplex Huds., a superfluous name. Taxon
19: 796-797.
SPHAERALCEA
Duke. J. C. & D. K. Northington. 1978.
coccinea (Nut t , ) Ryd b , (Malvaceae).
STIPA
The systematics of Sphaeralcea
Southw. Nat. 23: 651-660.
Barkworth, M. E. 1978. A taxonomic study of the large-glumed species of
Stipa (Gramineae) occurring in Canada. Can. J. Bot. 56: 606-625.
SUAEDA
Hopkins, C. O. & W. H. Blackwell, Jr. 1977. Synopsis of Suaeda
(Chenopodiaceae) in North America. srDA 7: 147-173.
Bassett, I. J. & C. W. Crompton.
in Canada. Can. J. Bot. 56:
TAMARIX
1978. The genus Suaeda (Chenopodiaceae)
581-591.
Baum, B. R. 1978. The genus Tamatix. Israel Acad. Sci. Hum. Jerusalem.
VACCINIUM
Vander Kloet, S. P. 1978. The taxonomic status of Vaccinium pallidum,
the hillside blueberries including Vaccinium vacillans. Can. J.
Bo t • 56 : 1559-1 574 •
VERBESINA
Olsen, J. 1979. Taxonomy of the Verbesina virginiana complex (Asteraceae).
SIDA 8: 128-134.
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BIBLIOGRAPHY OF TAXONOMIC LITERATURE OF THE GREAT PLAINS FLORA:
SUPPLEMENT III
Ralph E. Brooks
The Bibliography of Taxonomic Literature of the Great Plains Flora,
including this third supplement, now includes more than 1200 entires
relevant to the region's flora. Continued encouragement from my col-
leagues and students interested in the Great Plains Flora has prompted
me to continue compiling these references as they are brought to my at-
tention.
Entries are listed alphabetically by genus wherever possible or by
family or order if necessary. Included are any references deemed rela-
tive (by myself) to the taxonomy or nomenclature of plants found in the
Great Plains as delinated in the Atlas of the Flora of the Great Plains(Iowa State University Press, Ames~i)-:- -- ---- -- --- --~ --~-
I am grateful to the many members of the Great
sociation who brought various references to my
prepared manuscript for the forthcoming manual of
Flora.
AGROPYRON
Plains Flora As-
attention as they
the Great Plains
Dewey, D. R. 1980. t'lorphological,
relationships between Agropyr?n
(Gramineae). 5yst. Bot. 5: 61-70.
AIZOACEAE
cytological, and taxonomic
repens and A. elongatiform~
Bogle, A. L. 1970. The genera of Hol l ug i.na cea e and Aizoaceae LIl
the southeastern United States. J. Arnold Arb. 51: 431-462.
ALLIUM
Jacobson, T. D. 1979. Numerical analysis of variation between Al-
lium cernum and Allium stellatum. Taxon 28: 517-523.
Jacobson, 1'. D. 1980. The neotypification of Allium cernuum Roth
(Liliaceae) . Taxon 29: 150-151.
-1-
AMARANTHACEAE
Robertson, K. R. 1981. The
southeastern United States.
genera of Amaranthaceae in
J. Arnold Arb. 62: 267-314.
the
Preliminary reports on the flora
Amaranthaceae--Amaranth family.
75-87. (Use of Amaranthus
Sauer, J. & R. Davidson. 1961.
of Wisconsin. No. 45.
Trans. Wisconsin Acad. 50:
blitoides vs. A. graecizans.)
ANACARDIACEAE
Brizicky, G. K. 1962. The
southeastern United States.
genera of Anacardiaceae in
J. Arnold Arb. 43: 359-375.
the
ANEMONE
Keener, C. S. 1975.
southeastern United
(~. be r Land i e r i ) .
Studies
States.
in the Ranunculaceae of the
I. Anemone L. Castanea 40: 36-44
ARALIACEAE
Graham, S. A. 1966.
United States.
The genera of Araliaceae in the
J. Arnold Arb. 47: 126-136.
southeastern
ARENARIA
McNeill, J. 1962. Taxonomic studies in the
Generic and infrageneric groups. Notes Roy a I
burgh 24: 79-155 (~r:.~!l_aria & Minutaria).
Alsinoideae: I.
Bot. Card. Edin-
McNeill, J. 1980. The delimitation of Are_n~~~a (Ca ryophy l l.a cc ae )
and related genera in North America, with 11 new combinations
in Minuartia. Rhodora 82: 495-502.
Weber, W. A., B. C. Johnston
flora of Colorado-VII.
tions in Er~lll_o~<=0~).
& R. Wittman. 1981. Additions to the
Brittonia 33: 325-331. (new combi ne -
Wofford, B. E. 1981.
(Caryophyllaceae) of
Bot. 6: 126-135.
External seed morphology of Arenaria
the southeastern United States. Syst.
ASTER
Reveal, J. 1. & C. S. Keener. 1981. Yi.£gulus Raf. (1837), an ea r-
lier name for Lasallea Greene (1903) (Asteraceae). Taxon 30:
~---~-
648-651.
Semple, J. C. & L. Brouillet. 1980. A synopsis of North American
Asters: the subgenera, sections and subsections of Aster and
Lasallea. Amer. J. Bot. 67: 1010-1026.
-2-
Semple, J. C. & J. Ford. 1981. The phytogeography of leaf mor-
phology in two species of North American Asters: Lasal1ea
novae-angliae and 1. oblogj~~fol2:~ (Compositae). Britto-ni~33:­
517-522.
BERBERIDACEAE (see Menispermaceae)
BETULACEAE
Hardin, J. W.
Betulaceae.
CALYSTEGIA
1971. Studies of the southeastern flora.
J. Elisha Mitchell Sci. Soc. 87: 39-41.
1.
Brummitt, R. K. 1980.
(Convolvulaceae).
CAPPARACEAE
Further new names in the genus <=alys~:..t.:.gia
Kew Bull. 35: 327-334.
Ernst, W. R. 1963. The genera of Capparaceae and Moringaceae in
the southeastern United States. J. Arnold Arb. 44: 81-95.
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